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木材製品の産地を気にするのは誰か? : 小松市民を
対象としたアンケート意識調査結果から


















た 300 名に対するアンケート調査を 2014 年 1 月に実施し
た。実施都市は小松市であり、「木材の利用」をテーマと
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Abstract
　To identify the needs and awareness of forests 
in Komatsu City, we have conducted a postal 
questionnaire survey to 300 residents with 
random sampling. We have collected 149 samples 
(response rate 49.7%) and identified following 
trends; majority of the respondents felt that the 
wood products are comparatively expensive. 
There were roughly 40% of respondents who 
prioritized the quality and origin of productions. 
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We have identified differences in gender and age 
related to wood products preferences.
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ケート調査を実施した。調査時期は 2014 年 1 月 11 日か




収率約 49.7％）。回答者の属性を以下の図 2 ～ 5 と表 1
に示す。




図 2　性別　n ＝ 142 図 3　年代　n ＝ 147
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表 1　居住地域（小学校区）n ＝ 127
校下 割合 校下 割合 校下 割合 校下 割合 
芦城 7.9％ 東陵 3.1％ 第一 15.7％ 月津 5.5％ 
安宅 3.9％ 粟津 3.1％ 稚松 5.5％ 日末 1.6％ 
串 6.3％ 矢田野 6.3％ 能美 3.1％ 中海 2.4％ 
犬丸 4.7％ 金野 0.8％ 苗代 7.1％ 波佐谷 0.8％ 
国府 6.3％ 向本折 3.9％ 符津 4.7％ 今江 1.6％ 
西尾 1.6％ 木場 0.8％ 蓮代寺 1.6％ 荒屋 1.6％ 
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8.3）。
　木材製品に対して悪いと思うところは「値段」が最も



























結果 n ＝ 145（複数回答）
図 8.1 「木材の良いところ」に対する回答結果
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 見た目 感触 軽さ･重さ
健康への
影響 値段 その他 
20 代（n=9） 77.8％ 88.9％ 11.1％ 33.3％ 0.0％ 11.1％
30 代（n=16） 81.3％ 62.5％ 6.3％ 31.3％ 0.0％ 6.3％
40 代（n=22） 68.2％ 68.2％ 13.6％ 40.9％ 13.6％ 4.5％
50 代（n=24） 83.3％ 83.3％ 16.7％ 37.5％ 0.0％ 12.5％
60 代（n=40） 72.5％ 80.0％ 20.0％ 50.0％ 2.5％ 5.0％
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図 11　「家を建てるときに、木材の質と価格のどちらを重視するか？」
 に対する回答結果 n ＝ 147
図 12　「家を建てるときに、木材の産地にこだわるか？」
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[性別] a. 男性  b. 女性   
[年齢] a. 20 代  b. 30 代  c. 40 代  d. 50 代  e. 60 代  f. 70 代以上 
[家計を共にしておられるご家族]  全員で（   ）人  
 
＜お住まいの地域＞ 
（           ）小学校下 ※校下が不明の場合は⇒（       ）町 
 
＜職業＞ 
a.会社員    b.自営業   c.公務員    d.パート・アルバイト  






１．よく使う  ２．どちらかというと使う  ３．どちらともいえない 
４．どちらかというと使わない  ５．あまり使わない  ６．使わない 




１．見た目  ２．感触 ３．軽さ・重さがいい  ４．健康への影響 
５．値段  ６．その他（         ） 
 
○悪いところ 
１．見た目  ２．感触 ３．軽さ・重さがよくない ４．健康への影響 
５．値段  ６．その他（         ） 
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１．食器類（箸・皿）  ２．おもちゃ  ３．文房具  ４．家具  




１．はい、地域まで気にする  ２．はい、国まで気にする   ３．いいえ 
４．その他 （           ） 
 
問１－５ これから家を建てると仮定した場合、[木材の質] と [価格] のどちらを重視し
ますか。（当てはまる番号１つに○） 
  木材の質を重視     どちらともいえない       価格を重視 
   




   産地にこだわる     どちらともいえない       こだわらない 
   




１．はい  ２．いいえ  ３．どちらとも言えない 
 
問２－２ 里山にどのような役割を期待しますか。期待するものを全てお選びください。 
１．地球温暖化防止 ２．治山治水  ３．水資源涵養 ４．大気清浄・騒音緩和  
５．レクリエーション  ６．野生動物生息  ７．野外教育  ８．木材生産  
９．キノコなど林産物採取 １０．その他（                ） 
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 保全されている     どちらともいえない      保全されていない 
  




自然のまま       どちらともいえない     人が手を加える 
  




 とても関係すると思う   どちらともいえない      関係しないと思う 
   








 とても管理すべきだと思う  どちらともいえない      管理すべきではない  
    
     １      ２       ３       ４       ５ 
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